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1VTCDCNJQTGCNK\CWOCFGEQORQ
UKÁºQCFKVKXCGOFQKUEQORQPGPVGU
FG VTÄUOGFKFCUFGFGUKIWCNFCFGU
RCTCQTGPFKOGPVQFGVQFQUQUVTCDC
NJQUHCOKNKCTRGTECRKVCPQ$TCUKN7O
EQORQPGPVGTGNCVKXQ´KPƀWÄPEKCFCU
TGIKÐGU
GPVTGTGIKºQGQWVTQTGNCVKXQU
´KPƀWÄPEKCFCRTÎRTKCTGIKºQ
KPVTCTG
IKºQ1UTGUWNVCFQUCRQPVCTCOSWGQ
EQORQPGPVGKPVTCTGIKºQCRTGUGPVCUG
EQOQQOCKUKORQTVCPVGPCFGUKIWCN
dade da renda familiar per capita
UGPFQTGURQPU¶XGNRQTOCKUFG
FCFGUKIWCNFCFG VQVCN'UUCGNGXCFC
VCZCFGRCTVKEKRCÁºQ HQK EQPUKUVGPVG
PCUVTÄUOGFKFCUFGFGUKIWCNFCFG
Palavras chaves&GUKIWCNFCFG&KU
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1. Introdução
&GUFGQVTCDCNJQEN¶UUKEQFG.CP
IQPK
CSWGUVºQFCFGUKIWCNFC
FGFGTGPFCEQPUVKVWKWOFQUOCKQTGU
QDLGVQFGGUVWFQFCőUQEKQGEQPQOKCŒ
PQ$TCUKN#QNQPIQFQUCPQUUQEKG
FCFGGIQXGTPQRTQEWTCTCOOGFKFCU
GCÁÐGUEQOXKUVCCOGNJQTCTCIGTC
ÁºQGFKUVTKDWKÁºQRGUUQCNGTGIKQPCN
FCTGPFC
1 ÈPFKEG FG FGUKIWCNFCFG FC
TGPFCDTCUKNGKTQ CKPFC UKVWCUG GO
RCVCOCTGUDCUVCPVGGNGXCFQCRGUCT
FCSWGFC GZRTGUUKXC G EQPVKPWCFC
XGTKſECFCPQRGTÈQFQGURGEÈſEQFG
 C  
51#4'5 0QU
FKXGTUQU VTCDCNJQU SWG GUVWFCOC
TGEGPVGGXQNWÁºQFCFKUVTKDWKÁºQFG
TGPFCPQ$TCUKNFGPVTGQUSWCKU(GT
reira e outros
$CTTQUGQWVTQU

*QHHOCPP 
 G 5QCTGU

CKPFCPºQJ¶EQPUGPUQUQDTG
SWCKUGNGOGPVQUHQTOCFQTGUFCTGP
FCUºQQUOCKQTGUTGURQPU¶XGKURGNC
UWCTGFWÁºQ#URTKPEKRCKUJKRÎVGUGU
TGECGORQTGZGORNQUQDTGQURTQ
ITCOCUQſEKCKUFGVTCPUHGTÄPEKCUFG
TGPFCGQOGTECFQFGVTCDCNJQ
#FKUVTKDWKÁºQFCTGPFCGFQUTGU
RGEVKXQU HCVQTGUIGTCFQTGU VCODÃO
RTGEKUºQ UGT CPCNKUCFQU GO¸ODKVQ
TGIKQPCNRQKUOGUOQGOGEQPQOKCU
FGUGPXQNXKFCUEQOQCFQU'UVCFQU
7PKFQU G CNIWPURCÈUGUFC'WTQRC
1EKFGPVCN CU VCZCUFGRQDTG\CXC
TKCOGPVTGTGIKÐGUVCPVQGOHWPÁºQ
FG FKHGTGPÁCU GURGEÈHKECU FG UWCU
RQRWNCÁÐGUEQOQGOHWPÁºQFGUWCU
ECTCEVGTÈUVKECUIGQIT¶ſECU
# FKUVTKDWKÁºQ FC TGPFC VGO
GUVTGKVC TGNCÁºQ EQOQ EQPVKPIGPVG
FGRQDTGUFGWOCGEQPQOKC/GU
OQSWG CFKUVTKDWKÁºQ GURCEKCN FC
RQDTG\C GPVTG TGIKÐGU RQUUC GUVCT
KPVTKPUGECOGPVGNKICFC´JKUVÎTKCFC
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4GIKÐGUC(KIWTCQDUGTXCUGCGXQNWÁºQVGORQTCNFQ)KPKRCTCC
renda familiar per capitaPQUCPQUFGCRCTCQ$TCUKNGUWCUTGIKÐGU
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Figura 1: Evolução do Índice de Gini, Brasil e Regiões 2002 a 2005.
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EKFÄPEKCFGRQDTG\C
2VGTGOUGTGFW\KFQPQUCPQUEQPUKFGTCFQUVCPVQQKPFKECFQTFGFGUKIWCNFCFGSWCPVQCVCZCFGRQDTG\CCKPFCUºQRQTFGOCKU
GNGXCFQUOCUCGXQNWÁºQFGCODQUEQKPEKFGEQOCFKOKPWKÁºQFCSWCPVKFCFG
FGRQDTGUPQ$TCUKN
&KCPVGFGUVGSWCFTQGUUGVTCDCNJQUGRTQRÐGCFGEQORQTCFGUKIWCNFCFG
FQTGPFKOGPVQFQVTCDCNJQHCOKNKCTper capita GPVTGCUTGIKÐGUFQ$TCUKNPQU
CPQUFGGOWOEQORQPGPVGTGNCVKXQ´ KPƀWÄPEKCFCUTGIKÐGU
KPVGT
TGIKºQGQWVTQTGNCVKXQU´ RTÎRTKCTGIKºQ
KPVTCTGIKºQ/CKUGURGEKſECOGPVGQ
VTCDCNJQDWUECKFGPVKſECTGOSWGITCWCFGUKIWCNFCFGFGTGPFCÃKPƀWGPEKCFC
RGNQFGUPÈXGNFGTGPFCGPVTGCUTGIKÐGUQWUGÃOQVKXCFCRGNCFGUKIWCNFCFG
FGPVTQFGWOCOGUOCTGIKºQ1UFCFQUUºQQTKWPFQUFC2GUSWKUC0CEKQPCN
RQT#OQUVTCFG&QOKEÈNKQŌ20#&
2. Dados 
#UKPHQTOCÁÐGUWVKNK\CFCURCTCGNCDQTCÁºQFCUXCTK¶XGKUUºQRTQXGPKGPVGU
FC20#&FQ+PUVKVWVQ$TCUKNGKTQFG)GQITCſCG'UVCVÈUVKEC+$)'#20#&
HQKGNCDQTCFCGOGCQNQPIQFQUCPQUÃOGNJQTCFCEQOCLWUVGUPQRNCPQ
COQUVTCN&GUFGÃFKTKIKFCEQOQOGUOQGUSWGOCCOQUVTCNGOGUOQ
SWGUVKQP¶TKQRQTÃOUQOGPVGCRCTVKTFGC¶TGCTWTCNFCTGIKºQ0QTVG
RCUUQWCUGTKPENWÈFCPCRGUSWKUC
2CTC CVGPFGT CQUQDLGVKXQURTQ
RQUVQU HQK GUEQNJKFC C XCTK¶XGN
renda familiar per capitaQDVKFCRGNQ
SWQEKGPVGGPVTGQTGPFKOGPVQOGPUCN
HCOKNKCTFG VQFQU QU VTCDCNJQU G Q
PÕOGTQFGEQORQPGPVGUFCHCOÈNKC
RCTCQUCPQUFGCVÃ4GP
FKOGPVQOGPUCNHCOKNKCTÃUQOCVÎTKQ
dos rendimentos mensais de todos 
QU VTCDCNJQU FQU EQORQPGPVGU FC
HCOÈNKCEQOCPQUQWOCKUFGKFC
FG#UXCTK¶XGKUOQPGV¶TKCU HQTCO
corrigidas para valores médios do 
CPQFG  RQTOGKQFQOÃVQFQ
FGUGPXQNXKFQRQT%QTUGWKNG(QIWGN

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3. Desigualdade intra e entre 
regiões: o que dizem os da-
dos 
%QORCTCT CUOGFKFCUFGFGUK
IWCNFCFGGPVTGCUTGIKÐGUGKPXGUVKICT
UGCGNGXCFCFGUKIWCNFCFGFGTGPFC
RGTUKUVGPVG PQ RGTÈQFQ FG  C
 Ã TGUWNVCPVGFCFGUKIWCNFCFG
KPVGTPCCECFCTGIKºQQWFCFKHGTGPÁC
de renda entre elas é a tarefa a ser 
FGUGPXQNXKFCPGUUC UGÁºQ7VKNK\C
remos as medidas de Entropia Ge
PGTCNK\CFCEQPJGEKFCUEQOQGE(D)
GOSWGQRCT¸OGVTQD representa o 
RGUQFCFQ´ UFKUV¸PEKCUGPVTGTGPFCU
FGFKHGTGPVGURCTVGUFCFKUVTKDWKÁºQ
GRQFGUGTSWCNSWGTXCNQTTGCN2CTC
DCKZQUXCNQTGUFGD)'ÃOCKUUGPUÈ
XGNCOWFCPÁCUPCECWFCKPHGTKQTFC
FKUVTKDWKÁºQGRCTCXCNQTGUOCKUCNVQU
de D)'ÃOCKUUGPUÈXGNCOWFCPÁCU
PCECWFCUWRGTKQT1UXCNQTGUOCKU
EQOWOGPVGWUCFQURCTCD UºQ
G1XCNQTFCOGFKFCFG'PVTQRKC
)GPGTCNK\C 
)'XCTKC GPVTG  
FKU
VTKDWKÁºQ KIWCNKV¶TKC Gf 
GZVTGOC
FGUKIWCNFCFG
%QPUKFGTCPFQ WOC RQRWNCÁºQ
FGP KPFKXÈFWQU EQO TGPFCOÃFKC
z Z
i
 C TGPFCFQ KÃUKOQ KPFKXÈFWQ
e DQRGUQFCFQ´UFKUV¸PEKCUGPVTG
rendas de diferentes partes da dis
VTKDWKÁºQ VGOQURCTCD)'

ÃFGPQOKPCFQ PFKEG6FG6JGKNGÃ
CRTGUGPVCPFQRQTOGKQFCGZRTGUUºQ
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4. Decomposição das Medidas 
de Desigualdade
8COQUFGEQORQTQU ÈPFKEGUFG
FGUKIWCNFCFG FC ENCUUGGE
D GO
FWCURCTEGNCUPCSWCNWOCFK\TGU
RGKVQCQ HCVQFGFKHGTGPVGU HCOÈNKCU
CRTGUGPVCTGOFKHGTGPVGU ECTCEVGTÈU
VKECU GO HWPÁºQFC TGIKºQ GOSWG
XKXGOGPSWCPVQCQWVTCRCTEGNCKP
FKECSWGCNIWOCFGUKIWCNFCFGCKPFC
GZKUVKT¶GPVTGCUHCOÈNKCUFCOGUOC
TGIKºQ ECTCEVGTÈUVKEC7OCRCTEGNC
ÃFGPQOKPCFC EQOQFGUKIWCNFCFG
RTQXGPKGPVGFGHCVQTGUSWGFKHGTGO
PCUQDUGTXCÁÐGUFGTGIKÐGUFKHGTGP
VGU QW őKPVGTTGIKºQŒ# UGIWPFC
RCTEGNCFCEQORQUKÁºQFQÈPFKEGFG
FGUKIWCNFCFG ÃFGPQOKPCFC EQOQ
őKPVTCTGIKºQŒGUGTGHGTG´FGUKIWCN
FCFGGPVTGCUHCOÈNKCUFGWOCOGUOC
TGIKºQIGQIT¶ſEC
1U ÈPFKEGUFGFGUKIWCNFCFGFC
classe de medidas GE
aRQFGOUGT
decompostos aditivamente em  de 
OCPGKTCSWGGE
W

aÃCFGUKIWCNFCFG
KPVTCTGIKºQGGE
B

aÃCFGUKIWCNFCFG
KPVGTTGIKºQ2CTCCFGEQORQUKÁºQRQT
TGIKºQEQPUKFGTGX a renda total da 
RQRWNCÁºQX
k 
CTGPFCFCRQRWNCÁºQ
FG WOC TGIKºQN Q VCOCPJQ FC
RQRWNCÁºQ VQVCN GN
k 
Q VCOCPJQFC
RQRWNCÁºQFCkÃUKOCTGIKºQGPVºQ
ÃRQUUÈXGNFGOQPUVTCTSWG
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(a) ÃFGTKXCFQCUUWOKPFQ
SWG C TGPFC HCOKNKCT RGT ECRKVC
FGPVTQFQ TGIKºQ Ã COGUOCRCTC
ECFCQDUGTXCÁºQ
#P¶NKUGFGVCNJCFCRCTCCFGEQO
RQUKÁºQRQTUWDITWRQUFCRQRWNCÁºQ
FQUÈPFKEGUFGFGUKIWCNFCFGFCENCUUG
de medidas GE pode ser visto em 
%QYGNN

2CTCKNWUVTCTGUUCFGEQORQUKÁºQEQPUKFGTGCOGFKFCGE
EQPJGEKFQ
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'OSWG QRTKOGKTQ VGTOQFQ NCFQFKTGKVQ TGRTGUGPVC COWFCPÁCPC
FGUKIWCNFCFGFGXKFQ´FGUKIWCNFCFGőKPVTCTGIKºQŒGQ UGIWPFQFGXKFQC
FGUKIWCNFCFGőKPVGTTGIKÐGUŒ1VGTOQFCFGUKIWCNFCFGKPVTCTGIKºQEQPUKFGTC
CFKUVTKDWKÁºQFGTGPFCFGPVTQFCUTGIKÐGUKPFKXKFWCNOGPVGRCTCCFGUKIWCN
FCFGVQVCN
$TCUKNGOGFGCEQPVTKDWKÁºQFCFGUKIWCNFCFGFGTGPFCFGPVTQ
FCTGIKºQRCTCCFGUKIWCNFCFGVQVCNFCTGIKºQ
0QWUQGURGEKſEQFGUUCVÃEPKECFGFGEQORQUKÁºQCOGFKFCFGFGUKIWCN
FCFGFQTGPFKOGPVQHCOKNKCTRGTECRKVCRCTCQRCÈUUGT¶CUQOCFCRCTEGNC
TGURQPU¶XGNRGNQCWOGPVQFCFGUKIWCNFCFGQTKWPFCFQFKHGTGPEKCNFGTGPFC
GPVTGCUTGIKÐGUGFWOCQWVTCSWGÃFGUGPXQNXKFCFGPVTQFGECFCTGIKºQ
# EQORQPGPVG KPVGTTGIKºQOGFGC EQPVTKDWKÁºQFCUFKHGTGPÁCUFG TGPFC
GPVTGCUTGIKÐGU'UVGVGTOQEQTTGURQPFGCQGHGKVQőRWTQŒFCTGIKºQGRQFG
UGTEQPUKFGTCFQEQOQCOGFKÁºQFQITCWFGEQPXGTIÄPEKC
FKXGTIÄPEKCPC
TGPFCOGFKCFCUTGIKÐGU
#KORQTV¸PEKCFCFGEQORQUKÁºQCFKVKXCFQUÈPFKEGUFGFGUKIWCNFCFGÃ
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Tabela 1: Média e Desvio Padrão do rendimento familiar per 
capitar – rendtrab, por região e ano.
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Tabela 2: Valor das medidas de entropia generalizada total, 
parcelas intra-região e inter-região, resultante da decomposição 
por região.
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Fonte: Estimativas do autor baseadas na amostra selecionadas da Pnad.
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Figura 2: Evolução do Percentual da desigualdade que é devida 
à desigualdade intra-região.
Fonte: Estimativas do autor baseadas na amostra selecionada da PNAD.
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